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Eva Grøndahl & Bodil K Ehlers University of Southern Denmark        .  ,      
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The Mediterranean garrigue vegetation is often dominated by SinorhizobiumHere we examine the three way interaction  
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‐
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roots.
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l d i i Th ff f h i 13 diff f h lp ants an commun t es. e e ect o t e monoterpenes on n nature. erent genotypes o t e p ant
associated species (plants and herbivores) has so far mainly been Medicago truncatula Gaertn (fabaceae) with.
studied as pair‐wise interactions between thyme oil and a target different strains of its root symbiont
species (e g Tarayre et al 1995 Linhart & Thompson 1999 Ehlers & Sinorhizobium meliloti were grown in soil with. . , ,
Thompson 2004), and little is known about how the presence of and without the amendment by a single
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see Linhart et al 2005) Fitness of the Medicago plants was estimated.
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respect to the chemical compositioneither “e perienced” or “nai e” strain mi t res T o of the strains
of the aromatic oil (Vernet et al 1986)
x v x u : w
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Barrel medic is a small annual legume,
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we could not detect an overall effect of carvacrol treatment.
However we did find significant interactions between carvacrol1,4 ,
and rhizobium origin and between carvacrol*rhizobium*plant
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genotype.
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lo
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‐ . ,
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A17 DZA012‐J DZA315‐16 F20089‐B GRC020‐B PRT180‐A NA 1021 NA 132 NA 216 NA 314 NA 432 NA 545 NA 632 More insight into the relationship between plant fitness and
Medic genotype rhi obi m fitness ma help e plain these res ltsz u y x u .
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